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Geçmiş Zaman Olur ki / ÖNCE UPON A TIME By NECDET SAKAOĞLÜ
Önceleri Donanma-ı 
Hümayun son dö­
nemlerde de Donan- 
ma-ı Osmanî denen 
Osmanlı deniz kuv­
vetlerin in  merkezi,
Haliç ’teki Tersâne-i 
Amire idi. Burada, sa­
vaş, refakat ve nakli­
ye gemileri yapılıyor, 
donatılıyor ve bakıma 
alınıyordu. Tersâne,
Osmanlı sanayiinin 
en büyük kuruluşuydu. Kış boyu burada demirleyen 
gemiler ilkbaharda Kaptan-ı Deryâ’nın komutasında 
denize açılırdı.
Kürekli, yelkenli gemi modellerinden sonra 19. yy’ın 
ikinci yarısına doğru eski ahşap teknelerin yerini bu­
harlı ve zırhlı gemiler almaya başladı ve Osmanlı do­
nanması en güçlü dönemini Sultan Abdülaziz (1861- 
1876) zamanında yaşadı.
17. yy’ın sonunda “ambarlı” gemilerden Mansuriye, 
Mes’udiye, Memduhiye, Selimiye, Mahmudiye en 
gözde savaş gemileriydi. Bunların herbirinde 70-80 
top vardı. 1800 yılında Osmanlı Donanması 27 büyük 
savaş gemisi ile 20 firkateynden ve pek çok yardımcı 
tekneden oluşan muazzam bir güçtü.
19. yy’nın ortalarına doğru eski ambarlı gemiler, ör­
neğin Memduhiye, salonlarında yabancı amiral ve ge­
nerallere suare verilecek kadar lüks olmakla birlikte 
artık demode olmuştu.
The Ottoman navy 
was based at the 
Im peria l Naval 
Docks o r Tersane-i 
Amire on the Golden 
Horn. Warships and 
other naval vessels 
were bu ilt, f it te d  
and repaired at the 
shipyards here. The 
navy spent the win­
ter anchored in this 
huge natura l har­
bour, and set sail in spring under the command o f the 
High Admiral or Kaptan-i Derya.
Towards the mid-19th century traditional gallies and 
sailing ships made way fo r  steam driven and iron clad 
vessels. A modem and powerful navy was built up by 
Sultan Abdiilaziz (1861-1876), who took a personal 
and enthusiastic interest in the sea and naval matters. 
At the end o f the 18th century such celebrated war­
ships as the Mansuriye, M es’udiye, Memduhiye, 
Selimiye, and Mahmudiye were built. Each o f these 
vessels carried seventy to eighty guns. In 1800 the 
Ottoman navy had 27 large warships, 20 frigates and 
numerous other vessels.
The modem ships built in he mid-19th century were 
very different from  their oldfashioned predecessors like 
the Memduhiye, whose luxuriously appointed recep­
tion rooms had been used to entertain foreign admi­
rals and generals.
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